







ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ʀɯ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɭ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɞɨ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɮɚɤɬɨɪ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɩɟɪɟɯɨɞɨɦɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ 
ɧɚ 12-ɪɿɱɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɫɬɚɪɲɨʀ ɲɤɨɥɢ ɹɤ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ [17, 23]. ɐɟ, ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ.  
Ɇɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀʀ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɱɧɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɝɥɢɛɨɤɢɣ 
ɟɮɟɤɬɪɨɡɜɢɬɤɭɥɸɞɢɧɢɜɧɚɜɱɚɧɧɿɩɨɥɹɝɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɜɬɨɦɭ, ɳɨ ʀʀɨɡɛɪɨɸɸɬɶ 
ɪɿɡɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟɣɭɬɨɦɭ, ɳɨɜɨɧɚɫɬɚɽɡɞɚɬɧɨɸ 
ɞɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɨɡɛɪɨɽɧɧɹɰɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɦɨɬɢɜɢ, 
ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɈɄ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜɚ, – «...ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɮɚɤɬɨɪ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚʀʀɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ» [25, ɫ. 31]. 
ɍ ɞɚɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɿɡɮɿɡɢɤɢɞɥɹɤɥɚɫɿɜɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ, ɚɫɚɦɟ 
ɬɚɤɚ ɜɚɠɥɢɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɡɦɿɫɬ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɞɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ȼɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɪɭɲɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɦɢɜɍɤɪɚʀɧɿ [10, 11]. 
ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ (ɨɩɢɫ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ), ɭ ɹɤɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɦɟɬɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɫɤɥɚɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɥɚɧ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɜɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, ɽ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɡ ɹɤɢɦ ɭɱɟɧɶ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦ ɧɚ ɫɚɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɦɦɚɽ ɛɭɬɢɮɪɨɧɬɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɤɥɚɫɚɯɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ. Ɉɬɠɟ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ, ɧɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɧɚɡɜɚɧɨʀɜɢɳɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨʀɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɭɱɧɹɧɚɬɜɨɪɱɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɞɠɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɧɟɜɿɞ
ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɥɿ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɤɨɥɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɣ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɮɚɤɬɨɪ. ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɡɚɝɚɥɿ, ɿɪɨɡɭɦɨɜɨʀɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɥɸɞɢɧɢɞɨɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɚɦɟ ɜ ɰɶɨɦɭ ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɨɬɢɜɢ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [2] ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɝɥɢɛɨɤɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ 
ɦɿɠ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ ɣ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ, 
ɩɨɛɭɞɠɭɽɬɶɫɹ ɰɿɥɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɧɟ ɜɫɿ ɦɨɬɢɜɢ ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɫɩɨɧɭɤɚɥɶɧɭ ɫɢɥɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹɫɩɪɹɦɨɜɭɽɣɪɟɝɭɥɸɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜ
ɹɡɭɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɿɣɿɡɩɨɬɪɟɛɚɦɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɉɇ. Ⱥɪɟɫɬɨɜɚ ɩɢɲɟ, ɳɨ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɦɨɬɢɜɿɜ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɧɚ ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɜɢɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɟɹɤɿɣ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɩɨɬɪɟɛɿ [1]. ɇɚ ɬɟ, ɹɤɿ 
ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɫɹ, ɜɟɥɢɤɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɫɩɨɫɿɛ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɭ 
ɮɨɪɦɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɬɚɜɢɬɶ ɭɱɧɿɜ ɩɟɪɟɞ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ, ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɱɢ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ɍɦɨɜɢ, ɤɨɥɢ 
ɫɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɣ ɬɜɨɪɱɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɡɝɚɫɚɧɧɹ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɧɟɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭɮɿɡɢɤɢ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ. ɉɿɞɱɚɫɪɿɲɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɿɤɨɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɞɿɬɟɣ, ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ʀɯɧɶɨʀɪɨɡɭɦɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɞɥɹ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ ɿɡɮɿɡɢɤɢ ɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ, ɡɚɹɤɢɦɢɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɧɢɧɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɤɚɡɭɽɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɫɬɪɭɤɬɭɪɢɣɡɦɿɫɬɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ɇɚɧɚɲɩɨɝɥɹɞ, ɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɟɜɚɥɸɜɚɧɧɹɦɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜɭ 
ɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ ɜɡɚɝɚɥɿ ɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɡɨɤɪɟɦɚ. Ɉɞɧɚɤ, ɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɹɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ 
ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ [3, 24], ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ ɿɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀʀɪɨɡɭɦɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɪɨɛɥɹɬɶ 
ɟɦɨɰɿɣɧɨ – ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. ɋɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫɬɨɪɨɧɭɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɜɢɬɤɭɪɨɡɭɦɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ, ɳɨ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɜɢɩɥɢɜɚɽ 
ɡ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɮɿɡɢɤɢ), ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɬɟɤɫɬɚɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿ ɞɿʀ ɣ 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɰɿɥɿɫɧɨɝɨɚɤɬɭɩɿɡɧɚɧɧɹɹɤɧɢɡɤɢɩɚɫɢɜɧɢɯɚɤɬɿɜ, 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɹ ɭɬɢɥɿɬɚɪɧɨɩɪɚɝɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɜ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɿɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɚɽɬɶɫɹ ɭɱɧɟɜɿ ɹɤ ɞɟɹɤɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨɩɨɜɢɧɧɨɭɜɿɧɱɚɬɢɫɹɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɢɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ, ɧɟɰɿɥɤɨɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɰɿɥɹɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
Ɂɚɬɚɤɨʀɮɨɪɦɢɩɨɞɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɹɤɢɦɡɚɫɜɨɽɸɫɭɬɬɸɽ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɞɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɞɿɣ [8]. ɉə. Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ ɩɢɫɚɜ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɧɟ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɦɢ ɞɿɹɦɢ, ɚ ɨɡɛɪɨɽɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɣ ɫɢɧɬɟɡɭɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɍɱɟɧɶ ɡ ʀɯ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɚɦ ɛɭɞɭɽ ɞɥɹ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɧɭ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɞɿʀ ɣ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ʀʀ ɡɚɫɜɨɸɽ. «ɐɟɣɬɢɩɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɿ ɡɩɨɝɥɹɞɭ 
ɣɨɝɨɜɩɥɢɜɭɧɚɡɚɝɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɭɱɧɹ» [3, ɫ. 87].  
Ɉɞɧɟ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɣ ɫɬɚɪɲɨʀɲɤɨɥɢɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɜɜɟɫɬɢ ɭɱɧɿɜ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɧɚɭɤ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ʀɯ ɡ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡɚɪɚɯɭɧɨɤɪɨɡɜɢɬɤɭɣɨɝɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜ ɩɨɜɟɞɿɧɰɿ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɪɿɲɟɧɶ. ȱɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɰɟɣ ɱɚɫ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɽ, ɧɚ 
ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢɦ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɜɩɥɢɜɨɦ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɩɪɢɹɽ 
ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɸ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɚɧɿɠ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, «ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɨɫɨɛɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɿɬɟɣ, ɤɪɿɦɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɦɚɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɳɨ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚ ɦɟɬɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ» [16]. 
ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɪɭɲɿɣɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɽ ɩɪɨɬɢɪɿɱɱɹ, ɚ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɪɿɱ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɿ 
ɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɏɨɪɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚ ɹɜɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹ, ɧɚɞɚɽ 
ɜɱɢɬɟɥɟɜɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɩɪɨɰɟɫɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢ 
ɭɜɚɝɭɫɚɦɟɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɜɭɱɧɹɫɩɨɫɨɛɿɜɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ. 
ȼɿɞɨɦɨ, ɳɨɛɭɞɨɜɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɣɮɟɧɨɦɟɧɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɩɥɚɧ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɽ ɜɭɡɥɨɜɢɦ, ɳɨ ɫɩɨɥɭɱɚɽ ɞɜɿ ɧɚɡɜɚɧɿ ɜɢɳɟ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ «ɩɨɬɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ», 
Ⱥɇ. Ʌɟɨɧɬɶɽɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɭ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ʀʀ 
ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚɥɟ ɣ ɡɧɚɱɧɭ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɘȻ. Ƚɿɩɩɟɧɪɟɣɬɟɪɜɿɞɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ «ɜɯɨɞɿɫɜɨɽʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɛɟɡɭɩɢɧɧɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɩɟɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɽɬɶɫɹ, ɱɟɪɟɡ ɳɨ ʀʀ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɡɚɞɚɬɢ ɡɡɨɜɧɿ, ɲɥɹɯɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɭɦɨɜ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɦɟɬɢ. ɇɚɜɿɬɶɛɭɞɭɱɢ ɜɜɟɞɟɧɨɸ ɜ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɟ ɪɭɫɥɨ, ɜɨɧɚɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣɦɨɦɟɧɬ 
ɦɨɠɟ ɜɿɞɯɢɥɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ, ɩɿɬɢ ɿɧɲɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɜ ɫɢɥɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɣɪɨɡɜɢɬɤɭ» [9]. 
ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɈɅ. Ʉɧɹɡɽɜɨɸ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɬɟɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ «ɫɚɦɚ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɪɿɡɧɨɝɨ 
ɜɿɤɭɦɨɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɫɹɪɿɡɧɢɦɢɪɿɜɧɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɩɨɲɭɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨɫɬɨɹɬɶɩɟɪɟɞɧɟɸ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɞɿɣɞɿɬɟɣ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɪɿɜɟɧɶ ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɡɦɿɫɬɭ ʀʀ ɦɟɬɢ, ɳɨ ɦɨɠɟ 
ɡɚɞɚɜɚɬɢɫɹɡɡɨɜɧɿɚɛɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹɫɚɦɨɸɞɢɬɢɧɨɸ» [16]. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɈɅ. Ʉɧɹɡɽɜɨʀ, 
ɫɬɚɜɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟ, ɳɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɩɨɲɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɬɢɦ 
ɡɦɿɫɬɨɦ, ɹɤɢɣ ɞɿɬɢ ɜ ɯɨɞɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɞɿɹɦ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ. Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭɦɟɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɳɨ ɜɤɚɡɭɜɚɜ 
Ɉ. Ʉ. Ɍɢɯɨɦɢɪɨɜ, ɚɤɰɟɧɬɭɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɨɦɭɮɚɤɬɿ, ɳɨ «ɹɤɳɨɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɨɦɭ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɧɟ ɡɚɞɚɧɚ ɦɟɬɚ, ɬɨ ɪɨɡɭɦɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀɡɦɿɫɬɭ. ɐɟɽɧɚɣɛɿɥɶɲɿɫɬɨɬɧɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɭɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɰɿɥɟɩɨɤɥɚɞɚɧɧɹ» [25]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɇɐ. Ȼɚɞɦɚɽɜɨʀ, ɭɱɧɿ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɦɨɠɭɬɶ ɞɨɫɹɝɚɬɢ ɜɟɥɢɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ, ɭ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɛɭɞɟ ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯɧɿɯ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. «ɉɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɹɜɢɥɢ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɣ ɪɿɜɧɹ 
ɪɨɡɭɦɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. … əɤɳɨ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɦɨɬɢɜɢ, ɬɨɪɨɛɨɬɚɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹɪɟɬɟɥɶɧɨ, 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɦɟɬɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ 
ɞɿɣ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɿɞɫɢɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ 
ɟɦɨɰɿɣɧɿɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɣɡɪɨɫɬɚɽɿɧɬɟɪɟɫɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [3, ɫ. 105]. 
ɍ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨʀ ɧɚɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɽ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɹɤɿ 
ɨɞɟɪɠɚɥɢȺȼ. Ȼɪɭɲɥɢɧɫɶɤɢɣ ɿɆȱ. ȼɨɥɨɜɿɤɨɜɚ [7] ɭɯɨɞɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 




ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿɽʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɍ 
ɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɱɧɟɜɿɫɬɚɜɢɬɶɫɹɱɿɬɤɨɜɢɡɧɚɱɟɧɟ 
ɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ «ɩɟɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɡɧɚɜɚɧɨɝɨ ɨɛ
ɽɤɬɚ», 
©ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ
ɽɤɬɚ» ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ «ɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɣɨɝɨ ɩɿɡɧɚɧɧɹ». ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɭɱɧɟɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. Ʉɨɠɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɞɿɹ 
ɭɱɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɚɧɚɥɿɡɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɩɟɪɚɰɿʀ «ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿɽʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ». ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɭ 
ɪɨɥɶɭ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɦɨɬɢɜɿɜɜɿɞɿɝɪɚɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɜ 
ɭɱɧɹɤɪɢɬɟɪɿɸ, ɬɨɛɬɨɬɿɽʀɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɨɛ
ɽɤɬɚ, ɳɨɩɨɡɧɚɱɟɧɚɜɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɹɤ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɩɚɪɚɦɟɬɪ (ɜɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ – «ɦɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»). 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ [20] ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɦɨɬɢɜɚɰɿʀɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀɲɥɹɯɨɦɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɥɟɠɚɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɭɬɨɱɧɸɸɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɟɮɟɤɬ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɭɱɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɜɠɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɜɫɹ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɧɟɦɨɠɟ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɢɦɢ ʀɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚɥɟɳɟɧɟɜɬɪɚɬɢɜɜɿɪɢɜɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɫɩɿɯɭ [21].  
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹȱȼ. ȱɦɟɞɚɞɡɟ [15] ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɢ, ɚɥɟ ɣ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ. Ⱥɞɠɟ ɭɱɧɹ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɜɚɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɫɚɦɟ ɡɧɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ. ɇɟɫɩɨɞɿɜɚɧɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɿɡ 
ɰɶɨɝɨ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɭ ɪɨɛɨɬɿ [3, ɫ. 108]: «Ɍɨɞɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ 
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɳɨɽɞɢɧɢɦɦɨɬɢɜɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɡɧɚɧɧɹ». 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɬɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɭ ɥɸɞɢɧɿ 
ɫɩɨɤɨɧɜɿɱɧɨ ɡɚɤɥɚɞɟɧɟ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɽ ɬɿɽɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɨɬɢɜɿɜ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɜɨɪɱɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. [4, 5, 6, 18, 22, 27]. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɦɨɬɢɜɽɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɤɨɠɧɨɦɭ 
ɦɨɬɢɜɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɜɨɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɜɩɚɤɢ [15]. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣɿɡɚɜɞɚɧɶ, ɧɚɜɟɞɟɧɟɜɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɨɜɢɧɧɨɧɟɩɪɨɫɬɨɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɱɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɞɿɣ, ɚɥɟ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɟ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɞɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɰɿɥɸɜɚɬɢ ɧɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭɞɿʀ, ɩɪɨɹɜɭɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɜɨɫɦɢɫɥɟɧɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɭɯɜɚɥɟɧɧɸɪɿɲɟɧɧɹɜ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿɜɥɚɫɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ). ɉɪɨɰɟɩɢɲɟȾȻ. Ȼɨɝɨɹɜɥɟɧɫɶɤɚ: 
©ɉɪɨɰɟɫ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɞɟɬɟɪɦɿɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɟɪɲɿɣ 
ɫɬɚɞɿʀ. ɉɨɬɿɦ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɥɸɞɢɧɚ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤ 
ɡɚɫɿɛɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɨɜɧɿɲɧɿɯɫɬɨɫɨɜɧɨɩɿɡɧɚɧɧɹɰɿɥɟɣ, ɚɛɨɜɨɧɨɫɚɦɟɽɦɟɬɚ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɣ ɞɨɥɹ ɩɪɨɰɟɫɭ» (5, ɫ. 54). ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ 
ɮɟɧɨɦɟɧɫɚɦɨɪɭɯɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨɧɟɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɬɿɥɶɤɢ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. «ɐɹɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɰɿɥɿɫɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ, ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɭ ʀɯɧɿɣ ɽɞɧɨɫɬɿ, 
ɞɟɚɛɫɬɪɚɤɰɿɹɨɞɧɿɽʀɿɡɫɬɨɪɿɧɧɟɦɨɠɥɢɜɚ» [6, ɫ. 55.]. 
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɫɹɞɥɹ ɭɱɧɹ ɭɩɟɜɧɟ 
ɡɧɚɧɧɹɧɟ ɬɿɥɶɤɢɜɫɩɨɫɨɛɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟɣɭ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɯɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ 
ɨɛ
ɽɤɬɚ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ȼȼ. Ɂɧɚɤɨɜ, «ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɰɿɥɹɦɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɬɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɭɛ
ɽɤɬ. 
Ɋɨɡɭɦɿɧɧɹ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɦɢɧɭɥɢɦ ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɜɢɬɹɝɧɭɬɢɦ ɡ ɩɚɦ
ɹɬɿ, ɚ 
ɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɦɟɬɢ. ɐɿɥɶɨɜɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɭɦɨɜɚ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɜɭɱɢɬɶ ɬɚɤ: ɥɸɞɢɧɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɪɨɡɭɦɿɽ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀʀ 
ɩɪɨɝɧɨɡɚɦ, ɝɿɩɨɬɟɡɚɦ, ɰɿɥɹɦ» [12]. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɚɥɝɨɪɢɬɦɨɦ, ɭɱɟɧɶ, ɩɿɫɥɹ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭɪɿɡɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɩɨɞɚɥɶɲɨʀɞɿʀ, ɩɨɜɢɧɟɧɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɛɪɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɭ 
ɦɟɬɭ ɣ ɫɩɨɫɿɛ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɭɹɜɧɚ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɱɧɟɦ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɦɟɬɢ («ɨɛɪɚɡɭ ɛɚɠɚɧɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ» ɡɚ ɇ. Ⱥ. Ȼɟɪɧɲɬɟɣɧɨɦ ɚɛɨ 
©ɚɤɰɟɩɬɨɪɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɿʀ» ɡɚ ɉ. Ʉ. Ⱥɧɨɯɿɧɢɦ) ɩɨɜ
ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɨɛɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ (ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɨɛ
ɽɤɬɚ) ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ), ɚɥɟ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɱɢɫɥɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ). 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɨɬɢɜ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɿ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, Ʉ. Ɉɛɭɯɨɜɫɶɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ: «əɤɳɨ ɥɸɞɢɧɚɧɟ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɚɦɨɬɢɜɭɡɪɨɛɥɟɧɨʀɚɛɨɱɢɧɟɧɨʀɞɿʀ. ɐɟɩɪɚɤɬɢɱɧɨɨɡɧɚɱɚɽɬɿɥɶɤɢ 
ɬɟ, ɳɨɜɨɧɚɧɟɦɚɥɚɦɨɬɢɜɭɞɿʀɣ, ɨɬɠɟ, ɞɿɹʀʀɛɭɥɚɧɟɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ» [19]. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɥɸɞɢɧɿɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɦɟɬɭɞɿʀɣɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɩɨɱɚɬɤɭɞɿʀ. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ ȼȺ. ȱɜɚɧɧɿɤɨɜɚ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɭ ɫɭɛ
ɽɤɬɚ 
ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨɜɢɞɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɽɨɫɧɨɜɨɸɞɥɹɜɢɛɨɪɭ 
ɰɿɥɟɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɞɿʀ (ɨɩɪɟɞɦɟɬɧɟɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ), ɚɥɟ ɣ ɬɚɤɿ, ɳɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɿɧɿɰɿɸɽɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɽʀʀɜɯɨɞɿɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞɨɞɧɿɽʀɞɿʀɞɨɿɧɲɨʀ, ɞɨɜɨɞɢɬɶɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɞɨɤɿɧɰɟɜɨʀɦɟɬɢ [13]. 
Ȼɭɞɭɱɢ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɡɧɚɱɟɧɶ: ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɹɤ ɮɚɤɬɨɪ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɪɨɛɢɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɩɪɨɬɿɤɚɧɧɹ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɬɚɽ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; 
ɦɨɛɿɥɿɡɭɽɬɜɨɪɱɿɫɢɥɢɧɚɩɨɲɭɤɿɪɿɲɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɹɤɿɫɬɶ 
ɡɧɚɧɶ, ʀɯɧɸ ɝɥɢɛɢɧɭ ɣ ɞɿɽɜɿɫɬɶ, ɲɢɪɨɬɭ ɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɸ; ɽ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ; ɦɚɽ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɨɜɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɟ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɜɢɦɨɝ 
ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɧɿɜ, ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɩɪɢɧɰɢɩɿɜɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨʀɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɪɟɛɚ ɲɭɤɚɬɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɿɡ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɦ ɭɱɧɹɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ (ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ) ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɿɽʀ ɚɛɨ ɿɧɲɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
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ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɪɨɥɢ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɱɟɛɧɨɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɬɚɪɲɢɯ ɤɥɚɫɫɚɯ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɢɯɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɸɫɭɱɟɬɨɦɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɤ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɮɚɤɬɨɪ, ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ. 
INFLUENCE OF MOTIVATOR ON EDUCATIONAL RESEARCH 
PLANNING ON PHYSICS IN HIGH SCHOOL 
Sokolyuk A. 
Resume 
In the article the author considers the problem of the determination the role of 
instruction in the organization of educational research activity in the senior classes 
according to their profile area in view of motivator. 
Keywords: the instruction for laboratory work, motivator, the activity, 
personality-oriented training. 
 
